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Количественное определение пигментного состава низших фототрофов
является необходимым условием многих научных и практических задач, 
связанных с решением проблем биотехнологии, физиологии, экологии. На
сегодняшний день разработано большое количество методов, позволяющих
определять качественный и количественный состав пигментов с высокой
степенью точности. Важную роль играют оптические методы, поскольку с
одной стороны во многих задачах трудно найти им альтернативу, 
например, в области аэрокосмического мониторинга,  использования ФАР
различного рода ценозами, с другой стороны оперативность получения
информации ставит оптические методы вне всякой конкуренции, например, 
в вопросах автоматизации процессов управления биосинтезом
микроводорослей.   
Целью данной работы являлась разработка метода количественного
определения пигментов в клетках нативной культуры микроводоросли
Dunaliella salina с помощью спектров абсорбции.
Был рассмотрен спектр абсорбции суспензии D. salina в диапазоне от
400 до 750 нм. Основная доля поглощения в этой области приходится на
хлорофилл а и б, а также каротиноиды. Спектры экстрактов этих пигментов
указывают на существование ярко выраженных практически
симметричных пиков в рассматриваемой области. Спектры экстрактов
пигментов были математически описаны с помощью суммы гауссиан. 
Затем спектры экстрактов пигментов восстанавливались к своей нативной
форме. Аппроксимирующая кривая спектра культуры D. salina
представлена в виде суммы восстановленных спектров пигментов  и
константы.  
Используя данные биохимических измерений и математическое
описание спектра, были  найдены коэффициенты экстинкции для
хлорофиллов а и б, а также суммарных каротиноидов в нативном виде. В
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дальнейшем были рассчитаны параметры модели и получены  соотношения  
для  определения концентрации пигментов в клетках D. salina.
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Целью нашей работы было исследовать видовое разнообразие
фитопланктона в акватории Темрюкского порта на  наличие инвазийных
видов, которые могли быть внесены с балластными водами судов. Оценить
воздействие порта на развитие планктонного комплекса, в том числе
воздействие дноуглубительных работ, а также оценить влияние на
фитопланктон стока реки Кубань.  
В связи с этим во время коротких рейсов  с ноября 2005г по сентябрь 2006г  
были проведены сезонные исследования фитопланктона на трех станциях, 
расположенных на разном удалении от акватории   порта Темрюк: станция
1  мористая, рейд, приемный буй, станция 2  средняя, станция 3  на
выходе из порта.   Пробы морской воды отбирали пластиковым ведром с
поверхности моря.  Обработка проб производилась стандартными
методами.
  В результате исследований  фитопланктона в районе Темрюка было
обнаружено 85 видов микроводорослей, представленных  7-ю отделами: 
Bacillariophyta, Dinophyta, Chrysophyta, Euglenophyta, Chlorophyta, 
Cyanophyta, Cryptophyta. Максимальное видовое разнообразие диатомовых
водорослей (33) и динофлагеллят (29) наблюдалось в открытом районе
моря (ст.1). Представители пресноводной флоры: синезеленые, зеленые и
эвгленовые водоросли в значительном количестве видов встречались лишь
на выходе из порта (ст.3).  Основу видового разнообразия планктона
формировали виды  родов диатомовых: Chaetoceros - 8  и динофлагеллят: 
Gymnodinium - 5, Prorocentrum - 4, Protoperidinium - 5, Ceratium  3 вида. 
  Высокий уровень  биогенных  и растворенных органических
веществ, непрерывно поступающих в акваторию порта, способствовал  
интенсивному развитию  фитопланктона, численность и биомасса которого  
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